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M on tana  S ta te  U n iv ers ity , M issou la , M ontana  
V olu m e L V I * Z400 T u esd a y , N o v em b er  9, 1954 N o. 23
Food Commons W ork Pushed; 
Service Opens Next Quarter
‘L ady’s N ot for Burning’ to Open 
M asquers’ 50th Dram a Season
T h e  C om m on s food  se r v ic e  w il l  
oe rea d y  w in te r  q u arter , accord ­
ing to  L e s lie  H ig h to w er , con trac ­
tor o f  H ig h to w er  an d  L u b rech t  
construction  com p an y , b u ild in g  
i i e  S tu d en t U n io n -F o o d  C om -  
n on s. H ig h to w e r  sa id  th e  S tu -  
ie n t  U n io n  p a rt w i l l  b e  read y  
ib op t M arch  1.
■W ork is  n o w  b e in g  p u sh ed  on  
;he d in in g  room  an d  k itc h e n . T ile  
s  b e in g  la id  o n  th e  k itc h e n  flo o r  
ind a co u stic  t i le  w i l l  so o n  b e  in -  
ita lled  o n  th e  c e ilin g  o f  th e  d in in g  
jrea. T h is  t i le  w i l l  c u t  n o ise  in  
h e  b u ild in g . O ak f lo o r in g  w il l  
>e la id  in  th e  d in in g  ro o m  as  
o o n  a s  th e  c e il in g  is  com p leted .
L a st w e e k  th e  la s t  o f  th e  w in -  
low s, co s tin g  a  to ta l o f  $20,000, 
^ere p u t in  b y  C harlo  P a in t , su b -  
on  tractor  fo r  th e  job . The^^yin- 
low s are  Set in  ca st  a lu m in u m  
tops, a  p erm a n en t m ould in g , th a t  
/o n ’t  w a rp . L ea d ed  g la ss  in  sash  
ram es. fo r  v e n t ila t io n  a re  s e t  in  
om e o f  t h e  w in d o w s. E x tra  v e n -  
ila tion  is  a c tu a lly  u n n ecessa ry , 
aid H ig h to w er , b eca u se  o f  th e  
o m p le te  a ir  co n d itio n in g  sy s tem  
i  th e  b u ild in g .
W ork  in  th e  k itc h e n  f i l ls  th e  
u ild in g  w ith  a  sm e ll  o f  h o t  a s -  
h a lt. F ib er g la ss  is  b e in g  se t  
i  h o t a sp h a lt to  b e  u sed  as in s u l-  
tio n  in  th e  th r e e  co o ler  room s  
nd  th e  sh arp  fr e e z e  room , e x -  
rem ely  co ld  room  fo r  q u ick  fr e e z -  
ig . T h ere  is  e v e n  a p o o lin g  room  
Dr g a rb a g e  r e fr ig era tio n  u n til th e  
arb a g e  ca n  b e  h a u le d  a w a y .
A  h y d ra u lic  e lev a to r , w ith  a  
is to n  e x te n d in g  20  f e e t  u n d er ­
rou n d , w i l l  ca rry  fo o d  fro m  th e  
itc h e n  o n  th e  lo w e r  le v e l  to  th e  
in in g  r o o m  a b o v e . A n o th er  
m ailer  e le v a to r  w i l l  ca rry  d ish es  
o w n  to  th e  d ish w a sh in g  room .
E q u ip m e n t w i l l  b e  m o v ed  in to
T o d ay ’s M eetin g s
Community D r iv e , 10 a .m ., E lo ise  
K n o w les  room .
rrizzly G ro w lers , 4 p .m ., J  304.
’la n n in g  co m m ittee , A S M S U , 5 
p .m ., m a k e -u p  room , S U .
p u rs, 5 p .m ., E lo ise  K n o w les  
room .
Christian S c ie n c e  O rgan ization , 
7 p .m ., b u s in ess  m ee tin g , room  
110, F o restry .
h i C h i T h eta  p led g in g , 7 p .m ., BE .
C A , 7:30 p .m ., L A 104 , “C an  Y ou  
S q u a re  th e  T r in ity ” is  t h e  su b ­
je c t  fo r  d iscu ssio n .
lam s a n d  D reg s , 9 p .m ., J  204.
utheran Students Association, 9 
p.m., LA 106.
u b lic ity -T r a v e l co m m ittee , e x e c ­
u t iv e  m ee tin g , 9 p .m ., A S M S U  
o ffic e . ■“
ASMSU president, Don Chaney, 
Lvingston, has declared the re- 
ainder of this week “Beat Bob- 
tt Week.” The Grizzlies meet the 
cheats here this Saturday. 
Chaney said we should maintain 
hoof spirit. and enthusiasm 
town at the rally which greeted 
le Grizzlies on their return from 
ew Mexico Sunday morning. 
Traditions board members stated 
Lat the rally was a great success 
id that it might be possible that 
ore rallies such as this can be' 
*ld in the future.
According to Chaney, win, lose 
* draw we should still have spirit.
th e  k itc h e n  as soon  as th e  t ile  
an d  b rick  f lo o r  h a s  b een  la id .
T h e  o u ts id e  o f  th e  b u ild in g  is  
a lm o st  fin ish ed , H ig h to w e r  sa id . 
O n ly  p a n e  g la ss  for  th e  d oors r e ­
m a in s  to  b e  in sta lled .
“R ea l sc h o o l sp ir it  co n ta in s  
it s e lf  th ro u g h o u t t h e  sea so n , 
ra th er  th a n  j u s t  w h e n  a  tea m  is  
w in n in g .
“I t  h a s  b een  b rou gh t to  m y  a t ­
t e n t io n  b y  s tu d en ts  w h o  w e r e  a t  
B o zem a n  la s t  w e e k  en d , th a t  
th e y ’r e  h a v in g  a  p ep  a ssem b ly  
F r id a y  an d  a r a lly  b e fo re  th e  
g a m e.”
C h a n ey  sta ted  fu r th er  th a t  “S ta n  
N ich o lso n , M isso u la , p re s id e n t o f  
th e  G r iz z ly  G ro w lers , a n d  J o h a n  
M iller , F a ir v iew , T rad itio n s board  
ch a irm an , sa id  th a t  w it h  th e ir  
sm a ll n u c le u s . th e y  ca n  o u t-c h e e r  
B o b ca t rooters.
“W e a re  e x tr e m e ly  p lea se d  to  
o p en  th e  50th  se a so n  o f  M on tana  
M asqu ers w ith  a  p la y  th a t  h a s  
b een  su ch  a n o ta b le  su ccess ,”  sa id  
A b e  W ollock , te c h n ic a l d irector, 
sp ea k in g  o f  F r y ’s  “T h e  L a d y ’s  N o t  
fo r  B u rn in g ,” w h ic h  is  o p en in g  to ­
n ig h t a t  8:15 in  S im p k in s L it t le  
T h eater .
T h e  p la y  w a s  f ir s t  p re sen ted  in
A s th e  lo v e r s  in  F r y ’s “T h e  
L a d y ’s n o t fo r  B u rn in g ,” M arge  
L o v b erg  a n d  B il l  N y e , M isso u la , 
ad d  an o th er  to  *a lo n g  l is t  o f  
d ram atic  acco m p lish m en ts .
B lo n d e  M iss L o v b erg  b eca m e  
in te re sted  in  dram a w h e n  a so p h o ­
m ore  in  h ig h  sc h o o l sh e  p la y ed
Central Board Approves 
H onor System Panels
P a n e ls , fo rm ed  fro m  m em b ers  
o f  t h e  C en tra l b oard  H on or S y stem  
co m m ittee , w i l l  so o n  b e  m e e t in g  
w ith  A W S , th e  In d ep en d en ts , P a n -  
h e lle n ic , a n d  In ter fra tern ity  co u n ­
c il, i t  w a s  d ec id ed  M o n d a y  n oon .
P a t  O ’H are, S te v e n s v il le , ch a ir ­
m a n  o f  th e  co m m ittee , sa id  th e  
p a n e ls  w e r e  d es ig n ed  to  g e t  id ea s  
fro m  th e se  gro u p s a s  to  w h a t  th e y  
w o u ld  e x p e c t  fro m  a n  , h on or  
sy s tem  th a t  m a y  fu n c tio n  o n  th e  
M S U  cam p us.
T h e  co m m ittee  p la n s to  h o ld  
w e e k ly  lu n ch eo n  m e e t in g s  in  th e  
A S M S U  o f f ic e s  in  th e  S tu d en t  
U n io n  on  M on d ays.
L on d on , a n d  sta rred  P a m e la  
B r o w n  \  a s “T h e  Lady* ’a n d  J o h n  
G ielg u d , o n e  o f  th e  b ig  th r e e  in  
B r it ish  th ea ter , a s  T h ocas. W ith  
th e  o r ig in a l cast, “T h e  L a d y ’s  N o t  
fo r  B u rn in g ,” o p en ed  o n  B ro a d ­
w a y  in  th e  f a l l  o f  1950.
F ry ’s  m a stery  o f  la n g u a g e , a n d  
lo v e  o f  u n u su a l s itu a tio n s  are  
r e a d ily  a p p a ren t in  th is  w o rk . T h e
in  “T h e  L a te  C h ristop h er  B e a n .” 
T h is  le d  to  h e r  w o r k  in  n in e  m ore  
h ig h  sch o o l sh o w s, th r e e  o f  th em  
I iitersch o la st ic  c o m p etit iv e  p ro ­
d u ction s.
T h e  su m m er  o f  1951 M iss L o v ­
b erg  sp en t in  H ig h la n d  P ark , 111., 
w h e r e  sh e  w a s  e m p lo y ed  a s  a  r e s i ­
d en t a c tress  b y  th e  T e n th o u se  
th e a ter . In  1952 s h e  a c ted  in  th e  
O regon  S h a k esp ea rea n  F e s t iv a l  
a t A sh la n d , Ore.
L a st su m m er sh e  vwas em p lo y ed  
fo r  su m m er  sto ck  w o r k  b y  t h e  
M on roe P la y h o u se , M onroe, N . Y .
A  sen io r , M iss L o v b er g  h a s  
starred  in  m a n y  M on tan a  M sq u ers  
p rod u ction s, a n d  h a s  w o r k e d  in  
s ix  op eras.
“ It’s  a b r il l ia n tly  w r i t t e n  
n u a n c e ,” sa id  B ill  N y e , w h e n  a sk ed  
to  co m m en t o n  th e  fo r th co m in g .
N y e  is  a gra d u a te  a ss is ta n t  in  
E n g lish  a t  M S U , a n d  b eca m e  in ­
tere s ted  in  th e a ter  w h e n  h e  
p la y e d  in  “T h e  H e ire ss” a t  H a rt­
n e ll  co lle g e , S a lin a s , C a lif., in  h is  
sop h om ore  yea r .
N y e , n o w  w o r k in g  o n  a n  M .A ., 
r e c e iv e d  h is  B A .  in  E n g lish  a t  
H a rtn e ll, a n d  h a s a tten d ed  U n io n  
T h e o lo g ica l S em in a r y  in  N e w  
Y ork , G u sta v u s A d o lp h u s in  S t. 
P e te r , M in n ., a n d  t h e  U n iv e r s ity  
o f M in n eso ta  a t  M in n ea p o lis .
MSU R ifle Team  Takes 
M atch w ith Georgia U
T h e  M S U  v a rs ity  r if le  tea m  
ca m e  o u t  on  top  in  a  m a tch  w ith  
t h e  U n iv e r s ity  o f  G eorg ia  r if le  
tea m  o n  O ctob er  29. H ig h  sco rers  
fo r  b o th  tea m s, w ith  387 p o in ts  
ea ch , w e r e  J o h n  F o ster , S p r in g -  
f ie ld , O hio , a n d  D o n  S ch ess ler , 
L a u re l, b o th  on  th e  M S U  team . 
M on tan a  h a d  a  to ta l o f  1915 p o in ts , 
a n d  th e  U n iv e r s ity  o f  G eo rg ia  h ad  
1880 p o in ts .
C oach  S F C  B e rn  C h ad w ick , 
R O TC  d ep a r tm en t in stru cto r , is  
b u ild in g  u p  th e  v a r s ity  tea m  w ith  
T h u rsd a y  n ig h t p ra c tice s  an d  d a y ­
t im e  p ra c tice s  fo r  R O TC  and  
A F R O T C  m em b er s o f  th e  tea m .
GOVERNMENT OFFERS TESTS 
IN ACCOUNTING, AUDITING
T h e  U n ite d  S ta te s  C iv il S e r v ic e  
co m m issio n  h a s  an n o u n ced  th e  
o p en in g  o f  e x a m in a tio n s  fo r  a c ­
co u n ta n ts  a n d  au d itors . C an d i­
d a te s  w h o  q u a lify  w i l l . b e  co n ­
s id er ed  fo r  p o s it io n s  w ith  a g en ­
c ie s  in  W ash in gton , O regon , Id a ­
h o , a n d  M ontana.
A p p lica tio n s  w i l l  b e  a ccep ted  
fro m  s tu d en ts  w h o  p la n  to  com ­
p le te  th e ir  ed u ca tio n , b y  Ju n e , 
1955. A p p lica tio n s m u st t e  r e ­
c e iv e d  b y  N o v . 22 , 1954.
Queen Contest 
Draws Coeds
Nominees from the women’s 
living groups will compete on 
the stage of the Fox theater 
Saturday night for the candi­
dacy of Cattle Queen of Mon­
tana. The contest is held in 
y conjunction with the motion 
picture “Cattle Queen of Mon­
tana,” starring Barbara Stan­
wyck and Ronald Reagan.
The queen will be picked 
from candidates from five 
towns, Great Falls, Helena, 
Butte, Billings, and Missoula, by 
Miss Stanwyck and Reagan, at 
the world premiere of the pic­
ture in Billings Nov. 18. The 
candidate selected queen will 
go to Hollywood, all expenses 
paid, for one week, where she 
will receive a screen test.
o p en in g  sc e n e  p ic tu r es  a  h ero  w h o  
in s is ts  o n  b e in g  h a n g ed  a n d  a 
h er o in e  w h o m  t h e  co m m u n ity  
w a n ts  to  b urn , a n d  t h e  th r e e  a c ts  
p ro g ress to  in c lu d e  p h ilo so p h ies  
on  life , d ea th  a n d  lo v e .
S e t  co n stru ctio n  a n d  co stu m in g  
h a v e  b een  d o n e  w ith  im a g in a tio n  
ra th er  th a n  rea lism , a ccord in g  to  
J e a n in e  S c h illin g , M isso u la , c o s ­
tu m e  m istre ss , a n d  A b e  W ollock , 
te c h n ic a l d irector.
“T h e  p rop  s itu a tio n  h a s  p re ­
se n ted  a  l i t t le  d iff ic u lty ,” sa id  
S h e ila  M cD o m ey , M issou la , p rop ­
e r t ie s  ch a irm an . “W e h a d  to  g e t  
th e  15th  cen tu ry  q u a lity  in  th e  
p rop s an d . s t i l l  m a k e  th e m  u se fu l.  
M u ch  o f  th e  fu r n itu re  h a d  to  b e  
b u ilt.
T h e  p la y  e v e n  req u ired  th a t th e  
f lo o r  o f  th e  th e a ter  sta g e  b e  a ltered  
to  acco m m o d a te  a trap  door.
O ver  360 p la y s  h a v e  b een  p ro ­
d u ced  a t  S im p k in s s in c e  1904, a n d  
“T h e  L a d y ’s  N o t  fo r  B u rn in g ” is  
th e  f ir s t  o f  a  se r ie s  o f  fo u r  g o ld en  
a n n iv ersa r y  c e leb ra tio n  sh o w s fo r  
th is  y ea r .
S tu d e n t  a d m issio n  i s  25 cen ts  
p lu s  a  s tu d en t a c t iv ity  card , an d  
t ic k e ts  m a y  b e  secu red  fro m  9 a .m . 
to  5 p .m . d a ily  in  th e  th e a te r  b o x  
o ff ic e . A d u lt  p r ic e  i s  $1.20, an d  
se a so n  t ic k e ts  a r e  $2.50. A ll  
se a ts  a r e  reserv ed .
T h e  p la y  w i l l  ru n  u n til  N o v . 13. 
C u rta in  t im e  is  8:15.
Fields to Play 
Concert, Dance
Shep Fields and his band fea­
turing their rippling rhythm 
style will appear at the Field 
House Wednesday. There will 
be a one-hour concert precedr 
ing the dance.
Fields started leading a band 
while he was a student in a 
Brooklyn high school. He en­
rolled in St. Johns university 
to study law after graduating 
from high school but soon quit 
to return to conducting. He has 
been a band leader for more 
than a decade.
The band has appeared on 
many radio shows and has had 
three shows of, its own.
Featured performers are Carl 
Micarelli on the accordian and 
Eddie Fattiben on the piccolo.
The concert will be from 8:30 
to 9:30 p.m. and the dance will 
be from 9:30 p.m. to 12:30 ajn. 
Tickets are $1 each.
O ff the UP W ire . . .
Reds Counter US 
Protest, Charge 
Bomber Violation
Russia Has Countered . . .
. . .  an  A m er ica n  p ro te st  o n  th e  
sh o o tin g  d o w n  o f  a  B -2 9  S u n d a y  
w ith  a n o te  o f  its  ow n . T h e  K rem ­
l in  ch a rg es  th e  b a m b er  v io la te d  
R u ss ia n  a ir  sp a ce  n o rth  o f  Ja p a n  
a n d  o p en ed  f ir e  f ir st .
McCarthy Challenged Watkins..
. . .  on  th e  f lo o r  o f  th e  S e n a te  
M o n d a y  in  e f fo r ts  to  f i le  a “cor ­
r e c te d ” co p y  o f  t h e  co m m ittee  
cen su r e  rep ort. W a tk in s rep lied  
th a t  th e  ch a n g es  w e r e  a l l  m inor , 
an d  th e y  w e r e  f in a l ly  a llo w e d  to  
go  th rou gh .
Labor Secretary Mitchell. . .
. . .  sa y s  h e  w i l l  fo rm  a co m m it­
t e e  o f  u n io n  le a d e r s  to  a d v ise  h im  
o n  le g is la t io n  in  a  m o v e  to  co u n t­
era c t stro n g  la b o r  cr it ic ism  d u r­
in g  th e  r e ce n t e le c t io n  cam p aign .
RECITAL PROGRAM TODAY 
INCLUDES 5 SOLOISTS
F iv e  m u s ic  s tu d en ts  w i l l  b e  o n  
t h e  p rogram  fo r  a n o th er  in  th e  
se r ie s  o f  s tu d en t r e c ita ls  th is  a fte r ­
n o o n  in  th e  m u s ic  sc h o o l r ec ita l  
h a ll, 3  p .m .
T h e  so lo s is ts  are: E lle n e  Ish m a e l, 
sop ran o , R on an ; M ary  S ta le y , or ­
gan , M issou la ; F e lis  P o w e ll , p ian o , 
C h eh a lis , W ash.; B erta  H u eb l, so p ­
ran o , G len d iv e ;  P a u l H a rtley , p i ­
an o , B illin g s . H a rtley , an d  J o h n  
H o w e ll fro m  H e len a  are  accom p ­
an ists .
’LiZ A b n e r  a n d  D a is y  M a e  . . .
Though Li’l Abner might have been reluctant at first to be caught 
by Daisy, the prize that he wdn and the cider that he drank made up 
for it. First prizes for costumes were awarded Carol Peterson, 
Lewis town, and Hugh dfeMers, Arlee.
Beat Bobcat W eek’ Declared;
<mal Game Should Have Spirit
Veteran Performers Nye, 
Lovberg Star In Production
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T u esd a y , N o v e m b e r  9, 1954
MONTANA’S 
OLDEST BANK
FIRST
NATIONAL
BANK
MISSOULA’S 
INDEPENDENT BANK
F o r  F a s t  S e r v ic e  
I f s
CITY
CLEANERS
In Plant B y Noon 
Beady at 4 
or Delivered by 6
610-12 SOUTH HIGGINS 
Phone 6-6614
W ednesday, Nov. 10
CONCEBT DANCE 
8:30-9:30 9:30-12:30
Field H ouse
$ 1.00— T  ickets— $ 1.00
Letters to the Editor
KAIMIN IS SOURCE OF 
EYE-FATIGUE SAYS MOE 
D ea r  E ditor,
T h e  la te s t  v ie w in g  o f  th a t  Col­
le c t io n  o f . sc h e d u le s  an d  a d v e r ­
t ise m e n ts  w h ic h  is  c a lle d  th e  M on ­
ta n a  K a im in  p rom p ts m e  to  w r ite  
th is  n o te  o f  cr itic ism .
F u lly  r e a liz in g  th a t m y  o w n  
en d ea v o rs  are  fa r  fro m  p er fec t ,
I f e e l  th a t  m a n y  o th e rs  w i l l  jo in  
m e  in  t h e  o b ser v a tio n  th a t  th is  
y e a r ’s K a im in  ra n k s a m o n g  th e  
w o r s t  in  r e c e n t  p a st. In ste a d  o f  
a n  in te lle c tu a l st im u la n t, a  n e w s ­
p ap er , i t  h a s  b eco m e  a  m e r e  
so u rc e  o f  e y e - fa t ig u e . P erh a p s, 
th e  s tu d e n ts  o f  th e  J o u rn a lism  
sc h o o l a re  g e tt in g  go o d  e x p e r i ­
e n c e  fo r  fu tu r e  w o r k  w ith  th e  in ­
s ip id  a n d  n e w s -s u p p r e s s in g  M on ­
ta n a  p ress , b u t  a s  fa r  a s  p rep a r ­
in g  th e m s e lv e s  fo r  t h e  r e a l fu n c ­
t io n  o f  a  jo u r n a lis t , th e y  a re  s im p ­
ly  t>eing ch ea ted .
M a y  I su g g e s t  th a t  a  m o r e  m a ­
tu r e  a n d  e x h a u s t iv e  v i e w  o f  t h e  . ■ 
cu rren t p ro b lem s o f  M on ta n a  a n d  
th e  w o r ld  f in d  i t s  w a y  in to  y o u r  
ed ito r ia l co lu m n s. P e r h a p s  lo ca l  
co lo r  (h u m o r )  a r t ic le s . w o u ld  
b r ig h te n  y o u r  p a g es . T h e  t e le ­
ty p e  m a c h in e  w o rk s , I  a m  su re . 
W h y  d o n ’t  w e  h a v e  a  g re a te r  co v ­
er a g e  o f  ju s t  s tr a ig h t  w o r ld  n ew s?  
S u r e ly , c o lle g e  s tu d e n ts  sh o u ld  
p o sse ss  in te r e s ts  o th e r  th a n  th o se  
r e f le c te d  in  th e  r e c e n t  K a im in  
ed it io n s .
P le a s e  rec o g n iz e  th a t  I w r it e  
as a  “la y m a n ,” b u t  I  a m  su r e  th a t  
a n  h o n e s t  co m p a r iso n  w it h  o th e r  
c o lle g e s  p a p ers o f  s im ila r  r e ­
so u r c e s  w i l l  r e v e a l a n  u n fa v o ra b le  
co n tra st  an d , p erh a p s, a f e w  a d d i­
t io n a l id e a s  fo r  th e  K a im in ’s  im ­
p ro v em en t.
P e d e r  M oe Jr.
Moe. L etter Receives 
Answer F rom  E d ito r
Editors note: We are sorry to 
hear that you do not enjoy read­
ing the Kaimin. We are, on 
the other hand, happy to re­
ceive criticisms that may help 
us in supplying our readers 
with more interesting news.
Some of the points you 
brought out were good, but we 
would like to supply you with 
a little background on the situ­
ation. (1) More space for news 
is desirable, but advertising is 
necessary to sustain the costs 
of the Kaimin. Printing costs 
average approximately $85 per 
issue, excluding costs of picture 
engraving, teletype service, and 
maintenance of equipment. In 
order to stay solvent we are 
forced to run an average of 145 
column inches of ads per issue.
(2) You do not feel “that the 
students are preparing them­
selves for the real function of 
a journalist,” but you think that 
the Kaimin should print more 
humor, and world and state 
news. Students cannot get prac­
tical experience writing humor 
and retyping stories from the 
teletype.
A majority of Kaimin readers 
want campus news. We do not 
have enough space to thorough­
ly cover all campus news, let 
alone a thorough coverage of . 
world and state news.
Every man has a right to his 
own opinion as to what should 
go into a college newspaper, 
but until a majority of students 
favor coverage of world and 
state affairs rather than campus 
affairs, you will have, to find 
such news elsewhere.
What do you consider the “re­
cent past?” We understand you 
have been gone from school the 
last few years.
^ B U SIN E SS  MACHINES/^
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‘UNCLE BEN’ FROST PRAISES 
GRIZZLY FANS’ RECEPTION
D ea r  E d itor,
T h is  o ld  m a n ’s  h e a r t  is  lig h t. 
I  w a s  o n e  o f  th e  fo r tu n a te  fe w  
w h o  ta x ie d  in to  th e  a irp o rt an d  
sa w  th o s e  fa ith fu l h u n d r ed s th e r e  
to  m e e t  t h e  G r izz lie s  e a r ly  S u n ­
d a y  m orn in g . T h a t k in d  o f  lo y a l ­
t y  in  d e fe a t  m a k e s  y o u n g  h ea rts  
l ig h t, too . A n d  it  m a k e s  a n  in s t i ­
tu tio n  a g rea t  on e .
T h e  g a m e  w a s  terr if ic . T h e  
G rizz lie s  h a d  th e  L o b o s b y  th e  
th ro a t m o st  o f  th e  w a y . Im p a r ­
t ia l fa n s  in  ou r  se c tio n  o f  th e  
s ta n d s  sa id  it  w a s  o u r  g a m e. A  
b rea k  h ere , a d ec is io n  th e r e  w a s  
th e  d iffe r e n c e .
T h e  co n d u ct o f  th e  b o y s  o n  an d  
o f f  th e  f ie ld  w o u ld  m a k e  a n y  
lo y a l fa n  prou d . T h e  co n d u ct  
o f  th o s e  m a n y  b o o ster s  w h o  g r e e t ­
ed  th e  t ir ed  B r u in s  w o u ld  m a k e  
a n y  a th le te  g la d  to  b e  a  G rizz ly .
A ll  in  a ll, itt m a k e s  t ir e d  o ld  
h a s -b e e n s  p rou d  to  b e  a sso c ia ted  
w ith  th e  s tu d e n ts  a t  M SU .
C o n g ra tu la tio n s to  th e  co a ch es , 
th e  G r izz lie s , th e  gro u p  w h o  o rg ­
a n ized  th e  rece p tio n  an d  a ll  th e  
p a rtic ip a n ts .
“U n c le ” B e n  F rost
T o d a y ’s W e a t h e r - —
TODAY’S
MAXIMUM
N ea r  
55°
IN THE INFIRMARY
J e a n  H o llin g sw o r th , H am ilton ,, 
d isch a rg ed  N o v . 5.
So Be I t . . .
By KIM FORMAN
T h e  e le c t io n s  a re  o v e r  an d  
th e r e  is  w a ilin g  an d  te e th  g n a sh ­
in g  in  th e  cam p  o f  th e  G O P —  
b o th  o v e r  th e  e le c t io n s  th e m s e lv e s  
a n d  o v er  w h a t  ca n  b e  p red ic ted  
to  r e su lt. D u r in g  th e  ca m p a ig n  
Ik e  fo reca sted  “p o lit ic a l co ld  w a r ” 
i f  th e  D em o cra ts  to o k  ov er .
T h e  P r e s id e n t  h a s  m o d if ie d  thalr  
s ta te m e n t  n o w  a n d  w e  m a y  h a v e  
a h ig h ly  sa t is fa c to r y  co a lit io n  g o v ­
ern m en t. B u t  th e r e  w i l l  s t i l l  h a v e  
to  b e  so m e  sh a k eu p  I n  p o lit ic a l  
p o w er . T h re e  c h ie f  ta rg e ts  w i l l  
b e  H erb ert  B r o w n e ll, S ec . E zra  
B e n so n , a n d  J o e  M cC arth y . 
B r o w n e ll f ir s t  le v e le d  ch a rg es  o f  
co d d lin g  R ed s in  g o v e r n m e n t  a t  
T ru m an , a n d  th e  D em o cra ts  w i l l  
w a n t r ev en g e .
T h e y  w i l l  a lso  b e  o u t  to  “̂g e t” 
B e n so n  fo r  h is  s l id in g  p a r ity  su p ­
p orts fo r  a g r icu ltu r e . M cC a rth y ’s  
cen su r e  h ea r in g s  o p en ed  M on d ay  
an d  in  J a n u a r y  S en . M cC le lla n  
(D -A r k .)  w i l l  ta k e  o v e r  a s  h ea d  
o f  th e  in v e s t ig a t io n s  su b -c o m m it ­
te e . I t  w o n ’t  b e  lo n g  b e fo re  M ac  
n u m b er  tw o  w i l l  b e  th e  ta r g e t  o f  
th o se  h e  o p p o ses . A n d , h ea ted  
p u b lic  se n t im e n t  w i l l  b e  d irec ted
a g a in st  h im  a s  i t  w a s  aga in sl 
M cC arth y .
M cC arth y  d id  h u r t t h e  R ep u b ­
lica n s . ' N o w  th a t  th e y  h a v e  losl 
i t  w o u ld  b e  w e l l  fo r  th e m  to  lo o l  
b a ck  a n d  tr y  to  d e te r m in e  a l l  oJ 
th e  rea so n s b e h in d  ■ th e ir  d e fe a t
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YOU KNO W  YO U R BEER  
. i t ’s b o u n d  to  b e  B u d
W h en  y o u  ta k e  h o m e  B u d w e ise r , 
y ou ’re tak in g  h o m e th e  f in e s t  and  
m o s t p o p u la r  beer th e  world h a s  ever 
k n ow n . O nly B udw eiser ta s te s  like  
B u d w eiser  . . .  for  n o  o th e r  b eer  is  
p rod u ced  b y  th e  c o s t l ie s t  b rew in g  
process o n  E arth.
A ll Beers In  Sales Today 
. . . and Through The Years!
N H E U S E R - B U S C H , I N C .  
S T .  L O U I S  « N E W A R K  .  L O S  A N G E L E S
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Z I P  B E V E R A G E  C O M P A N Y
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Grizzlies Drop Fifth Game 
4s Breaks Go to Lobos
By J. D. COLEMAN
A  c r a z ily -b o u n d in g  M S U  p u n t,
d eb a ta b le  c a ll o f  p ass in te r fe r -  
n c e  o n  q u arterb ack  P a u l E u o ch -  
on , a n d  . a  sp ir it-c r u sh in g  fo u r th -  
[uarter G rizz ly  fu m b le  w e r e  r e ­
po n s ib le  fo r  M on tana's f if th  d e -  
ea t o f  th e  sea so n , a  2 0 -1 4  lo s s  to  
Jew  M ex ico  S a tu rd ay .
T h e  d e fe a t  .d ro p p ed  M on tana  
nto th e  S k y lin e  co n feren ce  ce lla r  
n d  g a v e  th e  L ob os a  th r e e -g a m e  
d g e  in  fo u r  y ea rs  o f  r iv a lry  b e -  
w een  th e  tw o  gr id  tea m s. R e ­
peating a  fe a t  o f  la s t  yea r , th e  
asp ired  L o b o s p iled  u p  n ea r ly  
a lf  o f  th e ir  se a so n ’s  to ta l ru sh in g  
a rd a g e  a g a in st th e  h a p le ss  G rizz ­
les. A n d  th e y  h e ld  th e  G rizz lies , 
/h o  h a d  b e e n  a v era g in g  n ea r ly  
00 y a rd s a  ga m e, to  152 y a rd s in  
)ta£ o ffen se .
T h e  S ilv e r t ip s  o p en ed  h o s t il i-  
ies w ith  an  8 0 -y a rd  su sta in ed  
r iv e , cap p ed  b y  E n och son 's tw o -  
ard  sn ea k  fo r  th e  sco re . H a lf -  
a ck s B o b b y  S p u ie lli  an d  Joe, 
lu rp h y  ea ch  ta llie d  d u r in g  th e  
*cond q u arter  to  g iv e  N e w  M e x -  
;o a  13-7 h a lft im e  lea d . M on tana  
am e b a ck  w ith  its  seco n d  sco re  in  
l e  o p en in g  m in u te s  o f  th e  th ird  
u arter a fter  M urdo C a m p b e ll r e -  
yvered  a L ob o  b o b b le  on  th e  N e w  
[ex ico  31. F o u r  p la y s  la ter  D ick  
n e r  w a s  in  th e  en d  zo n e  fo r  
le  T D . C a m p b e ll k ick ed  b oth  
xtra p o in ts , ru n n in g  h is  p o in t-  
fter -to u ch d o w n  s tr in g  to  e ig h t  
iraight.
T h en  ca m e th e  b ad  b o u n ce  an d  
le  p a ss  in te r fer en ce  ca ll. S p in -  
l i  crack ed  o v er  fro m  th e  on e  
ith  th e  w in n in g  to u ch d o w n .
T h e  S ilv e r t ip  d e fe a t  d id  n o t d im  
td iv id u a l p er fo rm a n ces b y  G rizz -  
r p la y ers , n o ta b ly  th e  m a g n if i-  
»nt c lu tch  p la y  o f  E noch son . 
rith  o n ly  12 m in u te s  o f  v a rs ity  
tp e r ien ce  b eh in d  h im , th e  so p h o -  
lore q u arterb ack  s tep p ed  in to  in -  
ired  D ick  H ea th ’s  sh o es  a n d
p la y ed  40 m in u te s  o f  to p -n o tch  
b a ll.
C o -ca p ta in  C am p b ell, g iv e n  th e  
n od  a s  th e  o u ts ta n d in g  b a ck  o f  
th e  ga m e, r o lled  54 y a rd s in  10 
carr ies. Im er , w h o  a t  g a m e  t im e  
ra n k ed  f if th  in  th e  n a tio n  ini 
ru sh in g , w a s  h e ld  to  63 y a rd s in  
13 tr ip s.
D e fe n s iv e ly , B o b  S m a ll an d  J o e  
D eL u ca  ea ch  m a d e  12 ta ck le s . B o b  
M iles  m a d e  se v e d , M arlyn  J e n ­
sen , s ix ,  a n d  P a u l W eskam p , 
C am p b ell an d  E n och son , f iv e .
S p ea k in g  o f  th e  r a lly  h e ld  a t  
th e  co u n ty  a irp o rt S u n d a y , m o rn ­
in g , C oach  E d  C h in sk e  said:
“I  th in k  it  w a s  a  w o n d er fu l  
th in g  th e  stu d en ts  d id . I o n ly  
w ish  it  h ad  b e e n  d o n e  so o n er .”
Three I-M Teams 
Win by Forfeits
By JOE CROSS
F o r fe its  -m arred in tra m u ra l fo o t ­
b a ll p la y  F r id a y  an d  a g a in  M on­
d a y  as A lp h a  T au  O m ega, F o r ­
e s tr y  an d  P h i D e lta  T h eta  p ick ed  
up  1 -0  w in s . A T O  a n d  F o restry ' 
w o n  b y  fo r fe it s  fro m  C raig  O ne, 
P D T  fro m  B u tte  R ats.
SX 21, Stranglers 0
F rid a y , S ig m a  C h i rem a in ed  
u n d e fea ted  in  th e  “B ” d iv is io n  b y  
sh u ttin g  o u t  th e  C raig  S tra n g lers  
21-0.
H a lfb a ck  H u g h  d eM ers scored  
e ig h t p o in ts , en d  G ary  J y sta d  an d  
c en ter  B o b  S q u ires  ea ch  a to u c h ­
d o w n , a n d  q u arterb ack  R o y ce  
M a th ew s on  e x tr a  p o in t  fo r  th e  
S X  scor in g .
Jumbolaya 20, Jumbo 6
T h e  in tr a -h a ll  b a tt le  b e tw e e n  
J u m b o la y a  a n d  J u m b o  h a ll  r e ­
su lted  in  a 2 0 -6  v ic to r y  fo r  J u m ­
b o la y a .
J u m b o la y a  J u m p e d  o f f  to  a 6 -0  
lea d  in  th e  f ir s t  p er io d  w h e n  B ob  
H en d rick s hit* D ick  B jo rk  w ith  a  
to u ch d o w n  p a ss . J u m b o  h a ll  
b o u n ced  b a ck  in  th e  f ir s t  q u a rter  
to  t ie  th e  g a m e  on  a  p a ss  fro m  
B u rt M o ffe tt to  h is  fa v o r ite  ta r ­
g e t , K e n . D u p u is . B o th  tea m s  
b a ttled  o n  e v e n  term s u n til th e  
fo u r th  q u a rter  w h e n  th e  H e n d -  
r ic k s -to -B jo r k  co m b in a tio n  c lic k ­
ed  .fo r  s e v e n  m o re  p o in ts . H en d ­
r ick s  a lso  h it  R ich  B e ck  w it h  a 
to u c h d o w n  p ass.
SX 47, PSK 0
In  th e  o n e  M on d ay  g a m e th a t  
w a s  p la y ed , S ig m a  C h i cru sh ed  
P h i'S ig m a  K ap p a  4 7 -0  in  an  “A ’V 
d iv is io n  gam e.
B ig  J o h n  V o h s le d  S X  sco r in g  
w ith  th r e e  to u ch d o w n s . L e e  
B a ile y , D e l  S w erd ferg er , M iles  
O ’C on n er a n d  J a ck  P ea rso n  ea ch  
co n tr ib u ted  a  T D  in  t h e  rom p . 
J im '“T h e  T o e” L a u x  a d d ed  th r ee  
ex tr a  p o in ts  an d  J a c k  T ru ck n er  
w a s cred ited  w ith  a  s a fe ty  to  
rou n d  o u t th e  scor in g .
T o d a y ’s  sch ed u le : F ie ld  O ne, 
S ig m a  P h i  E p silo n  v s . T h e ta  C h i 
(W eb b  an d  B u r to n );  F ie ld  T w o , 
S ig m a  A lp h a  E p silo n  v s . J u m b o ­
la y a  (O rten g ren  a n d  R u n d le );  
F ie ld  T h ree , J u m b o  h a ll  v s . C ra ig  
S tra n g lers  (C a m p b e ll an d  O lso n ).
rC o l d  F i n g e r s  t o  C h i n - C h u c k i n g —  T h e  G r i d w r i t e r ’s h o t  H a s  C h a n g e d
P erch ed  a top  th e  w e s t  sta n d s o f  
D o m b la s e r  f ie ld  is  a n  e d if ic e  th a t  
is , to  m a n y , a  p la c e  o f  co m p le te  
m y stery ; to  so m e, a sy m b o l o f  su c ­
cess; an d  to  a  fe w , a n  o ffic e , a  
w o r k s h o p ,, a n d  p la c e  o f  b u sin ess .
T h e  p ressb o x  h a s  co m e a  lo n g  
w a y  s in c e  th e  d a y s  o f  th e  op en  
b o x  i n . th e  I v y  le a g u e  w h e r e  th e  
go o d  go o d  o ld  N e w  E n g lan d  p ress  
tr ea tm en t w a s  to  le t  th e  b la c k ­
gu ard s freeze .
T h e  w o o d e n  p ressb o x  atop  th e  
sta n d s o f  D o rn b la ser  w a s  b u ilt  
in  1925, w h e n  th e  stan d s, w h ic h  
w e r e  erec ted  in  1916, w e r e  r e ­
m o d e led . T h e  b o x , a t  f ir st , c lo se ly  
re sem b led  th e  p res id e n t’s  b o x  on  
th e  ea s t  b lea ch ers .
Work Begins Early
W ork in  a  ty p ic a l p re ssb o x  b e ­
g in s  lo n g  b e fo re  fa n s  b eg in  to  
f i le  in to  th e  sta d iu m , co n tin u es  
w h ile  th e  o ld  grad s b e lo w  em p ty  
th e ir  h ip  f la sk s  an d  p ou n d  ea ch  
o th er  in to  h a p p y  o b liv io n , an d  
en d s a fte r  th e  ech o es  o f  th e  la s t  
ra h -ra h s h a v e  fa d e d  in to  a  w a n in g  
aftern o o n .
T h e  f ir s t  to  a rr iv e  in  th e  p r e ss -  
b o x  on  a fo o tb a ll a ftern o o n  are  
th e  tech n ic ia n s , w h o  b r in g  in  th e  
te le p h o n e  a n d  W estern  U n io n  
l in e s , s e t  up  th e  b road cast eq u ip ­
m en t, an d  te s t  th e  p u b lic  a d d ress  
se t.
N e x t  co m e ra d io  b road casters  
an d  th e ir  a ss is ta n ts  w h o  a m b le  
in to  th e ir  b o o th s an d  b e g in  p r in t ­
in g  p la y e r s ’ n a m e s  on  th e ir  a c e ­
ta te  p a rtic ip a tio n  ch arts. T h e  
p la y -b y -p la y  a n n o u n c ers  th e n  b e ­
g in  to  m em o r ize  th e  p la y e r s ’ 
n a m e s and  n u m era ls .
The Box Fills
N o w , le s s  th a n  a n  h o u r  b e fo re  
g a m e  tim e , th e  p ress b o x  b eg in s  
to  f i l l  in  a h u rry . In  c o m e  th e
S k irts  'n  S ports
By GENELL JACKSON
J o a n  G r iffin  an d  P a t  K en n ed y  
b ea t th e  fa v o r e d  P r is  H erg er t-  
J a n e  L a w  d u o  la s t  w e e k  to  a d ­
v a n c e  in to  th e  q u a r te r -f in a ls  o f  
th e  p in g  p o n g  d o u b le s  to u r n a ­
m en t. T h e  G r if f in -K e n n e d y  te a m  
w il l  n o w  p la y  S u e  !$ lake a n d  
W illa  A n d rea so n  fo r  a  b e r th  in  
•the se m i- f in a ls . D a r le n e  S p e k e  
a n d  C y n th ia  B r y so n  w i l l  m e e t  
S h ir le y  R ich m o n d  a n d  J a n e t  
D e w in g  in  th e  o th e r  q u a rter ­
f in a ls  m atch . .
H e r e  a re  /th e sc o res  in  th e  v o l ­
le y b a ll  ro u n d -ro b in  la s t  w e e k —  
S ig m a  K ap p a  35, N o r th  h a ll  21; I n ­
d ep en d en ts  '46 , K a p p a  K ap p a  
G am m a 13; N e w  h a ll  38, D e lta  
G am m a 7; D e lta  D e lta  D e lta  31, 
N orth, h a ll T w o  14$, N e w  h a ll  49, 
C orbin  O n e 42; a n d  K ap p a  A lp h a  
T h eta  17, D e lta  D e lta  D e lta  14.
E la in e  A lm a s , S ig m a  K a p p a , 
w a s  th e  w e e k ’s  h ig h  scorer, w ith  
19 p o in ts  fo llo w e d  b y  H e len  
S ch ra ed er , In d ep en d en ts , 17; K ay  
K n u d so n , N e w  h a ll, 10.
T h is  w e e k ’s  sc h e d u le— T u e s d a y ,' 
N o rth  #O n e v s . D e lta  G am m a;  
W ed n esd a y , K ap p a  A lp h a  T h eta  
v s. S ig m a  K ap p a  a n d  K ap p a  K a p ­
p a  G am m a v s . N e w ; T h u rsd ay , 
In d ep en d en ts  v s . N o r th  T w o  an d  
C orb in  O n e v s . C orb in  T w o .
By J. D. COLEMAN
m em b ers o f  th e  p ress w ith  th e ir  
ty p e w r ite r s , n o t e b o o k s ,  andi 
sh e a v e s  o f  co p y  pap er; sc o u ts  fro m  
o th er  sch o o ls  w ith  th e ir  e la b o ra te  
sc o u tin g  ch arts; sta tist ic ia n s;  ca m ­
eram en ; an d  th e  v is it in g  fir em e n .
P r e s id in g  o v er  th is  grou p  is  th e  
a th le tic  p u b lic ity  d irec to r , w h o  
t ip y to e s  fo r th  a n d  b ack , c h in -  
ch u ck in g  th e  v a r io u s m em b ers o f  
th e  w o rk in g  p ress  fo r  a n  ex tr a  
f e w  lin e s  o f  m en tio n  fo r  d ea r  o ld  
S iw a sh .
D u r in g  th e  cou rse  o f  th e  co n ­
te s t  o n  th e  f ie ld  b e lo w , th e  a n ­
n o u n cers  screa m  in to  th e ir  m ik es;  
th e  w r ite r s  ty p e  a n d  sc r ib b le  fu r ­
io u sly ;  th e  sc o u ts  m ark  in  th e ir  
l i t t le  b la ck  b o o k s a ll  th e  b lu n d ers  
occu rr in g  o n  th e  tu r f  b e lo w ; an d  
th e  s ta tis t ic ia n s  r o ll o u t th e  p la y -  
b y -p la y s  an d  v ita l  s ta t is t ic s  on  
th e  m im eograp h .
Then It Empties 
T h en  th e  g a m e  en d s, th e  sta n d s  
b eg in  to  em p ty , a n d  th e  w r iter s ,  
a n n o u n c e r s ,  s ta tis t ic ia n s , and  
sco u ts p a u se  fo r  ju s t  a m o m en t o f  
“Shop ta lk ” b e fo re  g o in g  th e ir  
re sp e c t iv e  w a y s .
T u rm e ll  M o to r  C o .
88—OLDSMOBIL.ES—98 
Safety Tested Used Can 
Complete Shop Facilities 
Phone 2-2683 224 W. Main
W HISTLE S T O P
South on Hiway 93
Hamburgers Malts
French Fries Toast-tites
Auto R epair Shop
-jlr Motor Overhaul 
★  Balance Wheels 
★  Electrical Work
★  Front End Alignment
ELI W O O D
303V& East Front Phone 4-4200
NOW!
SOMETHING
NEW!
The Coal That
BURNS and 
BURNS and BURNS
Homogenized
COAL
from the
Missoula Coal, 
and Oil Co.
Phone 3-3662 or 3-3630
jT»S EXCLUSIVE 
W ITH US!
dry cleaning 
at its finest
You’ll be thrilled with 
the new beauty In every 
garment. Clothes look now 
longer. Not-so-new clothes  
LOOK NEW again! Try 
STA*NU TODAY!
M issoula L aundry  & 
D ry Cleaners
For your convenience drop your 
clothes at 814 S. Higgins 
For Free Pickup & Delivery 
Phone 3-3118
You Get ZIP Service 
at the ZIP
a u ;t o  SERVICE
MOTOR TUNING. FRONT END REALIGNING, 
BRAKE ADJUSTING AND RELINING
Phone 4-4566 251-55 W. Main
Processors and D istributors
o f top qua lity  meat 
and m eat products
John R. Daily, Inc.
115-19 W. Front
5-5646 3-3416
OPENING NIGHT
“The Lady’s Not For Burning”
BOX OFFICE OPEN DAILY 
9 a.m. to 5 p.m.
Showing Nov. 9-10-11-12-13
A ll Seats Reserved
Admission Reception
Student Activity Card & 25c Following Tonight’s Showing
8:15 p.m. Simpkins Little Theater 8:15 p.m.
P a g e  F ou r T H E  M O N T A N A  K A I M I N T u esd a y , N o v e m b e r  9, 1954
New or Used Cars 
WAYNE L. BAUER 
S tu d e n t  R ep resen ta tiv e  
H. O. BELL 
Tour Ford Dealer 
Home 9-7578 Office 9-8515
| ’bout the Size of It] Lobos’ H om ecom ing Resem bles
Gala New Orleans’ M ardi Gras
ALASKA, HAWAII and 
the WEST
R e g is te r  n o w  f o r  M id -Y ea r v a c a n c ie s . 
C e r tif ic a tio n  B o o k le t  
w ith  F r e e  L ife  M em b ersh ip . 
HUFF TEACHERS AGENCT 
2120 G era ld  A v e ., M isso u la  P h . 6-6653  
39 Y e a r s  o f  P la c e m e n t  S e r v ic e
It's
B e tte r
D ry  C le a n in g
— DIAL. 2-2151 —
Florence Laundry
Campus M otorists
For Gas and Oil Economy 
It’s  the
PAYLESS
GAS AND OIL CO.
926 Brooks *
Grizzly Growlers p a rtic ip a tin g  
in  t h e  ca rd  se c tio n  fo r  th e  M S U -  
M SC  g a m e  a re  to  p ra c tice  to d a y  
a t  4 p .m . in  J -3 0 4 . M id g e  W e ik -  
ert, S o m ers, p u b lic ity  ch a irm an , 
a n n o u n ced  th a t  th o se  w h o  w is h  to  
s i t  in  th e  se c tio n  on  t h e  5 0 -y a rd  
l in e  b u t  ca n  n o t  co m e  to  th e  
p r a c t ic e  sh o u ld  co n ta c t  S ta n  N ic h ­
o lso n , M isso u la , or  P a tt i  F o rz ley , 
S e a tt le , W ash .
C o w  b e lls  w i l l  a ls o  b e  so ld  fo r  
50 c e n ts  to  th o s e  w h o  co m e  to  
th e  p ra ctice . T h o se  in  th e  card  
se c tio n  a r e  t o  w e a r  w h ite  sh ir ts  
a n d  co m e  to  th e  g a m e  a t  le a s t  f iv e  
m in u te s  b e fo r e  k ic k o ff , M iss  W e ik -  
e r t  sa id . G r izz ly  G ro w ler s  w i l l  
b e  w o r k in g  w ith  t h e  R O T C , b an d , 
a n d  ch eer le a d e rs .
Canterbury club e le c te d  J a n e t  
F o w le r , L e w isto w n , p re s id e n t;  
A n d y  P en n in g to n , M cL ean , V ir ­
g in ia , v ic e -p r e s id e n t;  P a t  M artin , 
H e le n a , se cre ta ry -trea su rer ;  a n d  
M a ry  H e le n  P em b er to n , B ro a d u s, 
ICC r e p r e s e n ta tiv e  a t  i t s  S u n d a y  
e v e n in g  m ee tin g .
T h e  g ro u p  w i l l  h a v e  b rea k fa st  
a t th e  p a r ish  h o u se  n e x t  S u n d a y  
m o rn in g .
M ore T w irp  Seasons 
Suggest Jum bo Boys
By J. D. COLEMAN 
(E d ito r ’s  n o te : J .,  D . C o lem an , 
K a im in  sp o rts  rep o rter , w a s  t h e  
s tu d e n t  th a t  w e n t  w it h  t h e  fo o t ­
b a ll  tea m  to  N e w  M e x ic o  la s t  
w e e k  en d . H e  in te r v ie w e d  th e  
s tu d e n t  b o d y  p r e s id e n t  o b ser v ed  
t h e  H o m eco m in g  e v e n ts  a n d  c o v ­
e red  t h e  g a m e  fo r  t h e  K a im in . • 
T h e  s to r y  o n  stu d e n t  g o v e r n m e n t  
w il l  b e  p r in te d  to m o rr o w .)
H o m eco m in g  f e s t iv it ie s  a t  th e  
U n iv e r s ity  o f  N e w  M e x ic o  i s  a  
h u g e , g a la  a ffa ir , c o m b in in g  t h e  
g a u d in e ss  o f  a M ard i G ras W ith  
th e  e x u r b e r a n c e  a n d  e n th u s ia sm  
o f  y o u th  on  t h e  go .
O n th e  e v e  o f  t h e  h o m e co m in g  
g a m e  th e  sp r a w lin g  N e w  M e x ic o  
ca m p u s fa ir ly  te e m e d  as n e a r ly  
5,000 r e tu r n in g  a lu m s , cu r io u s  
to w n sp e o p le , a n d  s tu d e n ts  to u r ed  
t h e  b r il l ia n tly  il lu m in a te d  u n i­
v e r s ity  grou n d s.
F o llo w in g  n u m er o u s  s ig h ts e e ­
in g  to u r s  o f  t h e  l iv in g -g r o u p  d is ­
p la y s , th e  h u g e  th r o n g  f in a l ly  a s ­
se m b le d  in  t h e  s ta n d s  o f  th e  fo o t ­
H u g h ,  C a r o l  W i n  D o g p a t c h  C r o to n s  
A t  A n n u a l  S a d i e  H a w k i n s  D a n c e
S a d ie  H a w k in s  d a y  w ith  a l l  th e  
tr im m in g s  w a s  c e leb ra ted  in  go o d  
fo rm  S a tu rd a y  n ig h t  in  th e  S tu ­
d e n t  U n io n  G o ld  room . B e s id e s  
th e  co n v e n tio n a l d a n c in g , p r izes  
w e r e  g iv e n  fo r  a  v a r ie ty  o f  e v e n ts  
w h ic h  to o k  p la c e  w h ile  t h e  m a r ­
r ia g e  a n d  c id er  b o o th s  w e r e  b e in g  
p a tro n ized .
H u g h  d eM ers, A r le e , a n d  C arol 
P eter so n , L e w is to w n . w e r e  h o n ­
ored  as th e  b e s t  L i’l  A b n e r  a n d
Farm ers Insurance G roup 
AUTO ^  F IR E  —  LIFE
LOW RATES — 10% DISCOUNT 
> for claim free drivers 
It’s the best in Auto  
Insurance. See us 
before you buy.
DON R. ANDERSON
District Agent
Phone 3-3113 
209 Stevens Street
D a is y  M ae o f  a ll. A  b ig  firm  
b u b b le  w o n  fo r  L u a n n a  Page^ 
C am as, a  b u b b le  g u m  c o n te st  a n d  
m u c h  d ist in c tio n .
In  th e  sa c k  ra ce , a l l  12 v o l ­
u n te e r s  r e c e iv e d  corn cob  p ip e s  fo r  
th e ir  co u ra g e  in  v o lu n te e r in g , n o  
d ou b t.
T h e  la s t  c o m p e tit iv e  e v e n t  w a s  
a p o ta to  d a n ce , a n d  s e v e r a l  
co u p le s  su cc e e d e d  in  s u r v iv in g  
th e  tem p o  c h a n g e s  o f  t h e  b an d , 
e a ch  u s in g  a  g r e a t  m a n y  n e w  
d a n ce  step s .
G eo rg e  L a m b ro s, M isso u la , w a s  
m a ster  o f  cere m o n ie s , a n d  d u r in g  
th e  p rogram  a  v o c a l-p ia n o  n u m ­
b e r  fe a tu r e d  R on  B r o w n , B illin g s .
Faculty  R ecital Series 
T onite  Featu res Osborne
C h a r les  O sb orn e , f lu t is t  a n d  in ­
s tru c to r  in  th e  S c h o o l o f  M u sic , 
w il l  p re sen t a  fo u r  p a r t  p rogram  
in  to n ig h t’s  fa c u lty  r e c ita l  se r ie s  
a t  8:15 p .m . , in  t h e  M tisic  r e c ita l  
h a ll.
R u d o lp h  W en d t, a sso c ia te  p ro ­
fe s s o r  o f  m u s ic  w i l l  a cco m p a n y  
M r. O sb orn e  a t  th e  p ia n o . O s­
b o rn e  w i l l  p la y  “S o n a ta  in  G  M i­
n o r ,” b y  B a ch ; “C o n certo  in  D  
m a jo r ” b y  M ozart; “S o n a tin e ” b y  
D a r iu s  M illh a u d , a n d  “S o n a ta ” 
b y  S e r g e  P r o k o fie f f .
G o M u n u sU tit fetoeaux.
I c e - C r e a m  o f  t h e  M o n t h
Lemon Custard
Insist
On
Dairy
Products
b a ll  f ie ld  to  w a tc h  th e  co ron ation  
o f  t h e  h o m e co m in g  q u een .
T h e  ce r e m o n y  h a d  a ll  th e  p om p  
a n d  d isp la y  o f  m ed iev a l, co ro n a ­
t io n . P ic tu r e  th is— illu m in a te d  b y  
a  s in g le  f lo o d  l ig h t  h ig h  a top  th e  
p r e ss  b o x , t h e  q u een , g a rb ed  in  
e r m in e  tr im m ed  ro b es , a n d  f la n k ­
ed  b y  h e r  tw o  a tten d a n ts , w a lk e d  
s lo w ly  a cro ss  th e  a ren a  b en ea th  
a n  a r c h w a y  fo rm e d  b y  crossed , 
f lo u r e sc e n t  w a n d s , h e ld  a lo f t  b y  
h a lf-a -h u n d r e d  w h ite -c la d  g ir ls . 
T h e  q u e e n ’s  p ro g ress  w a s  m a rk ed  
b y  a p p ro p r ia te  d ru m  r u f f le s  a n d  
f lo u r is h e s  a n d  e n d e d  a t  tfie  th ro n e , 
s itu a te d  a t  t h e  fo o t  o f  th e  g ra n d ­
sta n d , w ith  t h e  a c tu a l co ro n a tio n  
b y  th e  s tu d e n t  b o d y  p res id e n t.
I t  w a s , fro m  s ta r t  to  f in is h , a 
co lo r fu l, im p r e ss iv e  cerem o n y , 
c o m p le te ly  d iv o rced  fro m  th e  
h u s t le  a n d  b u s t le  o f  th e  h o m e ­
c o m in g  fo o tb a ll  g a m e.
Jumbo hall residents went for 
“twirp” week in a big way, ac­
cording to Joe Jenkins, Kansas 
City, Kan., head resident. He 
says “twirp” week should be 
extended to one day a week, or 
at least once a quarter. How 
about it?
Classified Ads . ....
CALL Dave Bbots lor radio and IN 
repairs, antenna work. Free pick-up 
Phone 0-2884, 3-9 pan. t
LOST: Two keys in leather case. Re 
turn to Kaimin Office. t
FOUND: Parker pencil in LA building 
Owner may have by identifying a 
Kaimin business office.
FOUND: Class ring, initials AC on top 
Identify at Student Union Busines 
Office. t
FOUND: Pink wallet, identify at Stu 
dent Union Business Office. . t 
BABY SITTER in University vicinit;
wanted. 8:30 a.m. to 3:30 pjn. a 
Pre-Fabs. Call University nursery. 25
FOUND: automatic pencil. Identif: 
at Student Union Business offio
IN MISSOULA AT
LAKELAND’S SENSATIONAL NEW
4 4 CANDY ELK”
/etf£e& H c£
n o w : a  w a s h a b l e  l e a t h e r  j a c k e t :
Yes, you can wash it! "Nothing m atches the 
handsome, rugged, m asculine look of supple 
leather . . .  and now  you wear it knowing that 
it’s  easily washable. Scuff-resisant, water- 
repellent, washable ranch-tan leather . . . 
top styled in the Lakeland manner. Comfort- 
cut tailoring w ith  snug, action-knit worsted  
trim at cuffs, collar, and waist . . . smart new  
zip-up turtle neck . . . vivid n e w  candy cane 
lining. Sizes 36-46, 0 ^ 9 5
in W hite or C ork___________________ •
LAKELAND'S “DURO-JAC” —  Super-warm, 
full-length, quilted lining, 36-46________19.95
LAKELAND’S “TWIN OAKS”—Reversible 
gabardine-quilted jacket, 36-46 .......... .....17.50
VARSITY SHOP . . . Street Floor
